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Resum: Estudi genealògic de la familia Palou. A finals del segle XVIII vivien a Montfullà, després es tras-
lladen a Bescanó i finalment a Sants, llavors poble i avui barri de Barcelona.
Paraules clau: genealogia, Palou, Montfullà, Bescanó, Sants.
Resumen: Estudio genealógico de la familia Palou. A finales del siglo XVIII vivían en Montfullà, después 
se trasladaron a Bescanó y finalmente a Sants, entonces pueblo y hoy barrio de Barcelona.
Palabras clave: genealogía, Palou, Montfullà, Bescanó, Sants. 
Abstract: Genealogical study of Palou family. At the end of XVIII century, they were living in Montfullà, 
after they move to Bescanó, and finally to Sants then a town and now a suburb of Barcelona
Key words: genealogy, Palou, Montfullà, Bescanó, Sants
Résumé: Etude généalogique de la famille Palou. A la fin du XVIIIème siècle ils vivaient à Montfullà, après 
ils se sont déplacés à Bescanó et finalmente à Sants, qui était alors un village et actuellement un quartier 
de Barcelone.
Mots-clés: généalogie, Palou, Montfullà, Bescanó, Sants.
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Genealogía Palou
PERE  PALOU MARGARIDA  CLAPÉS
I * Montfullà (Gironès) * Llorà (Gironès)
+ +
                                                = 
LLORENÇ  PALOU  i  CLAPÉS FRANCESCA  PUIG  i  HIERN
II * Montfullà (Gironès) * Les Serres (Gironès) 1804 o 1805
+ + Les Serres (Gironès) 22-03-1868
=  Montfullà 18-02-1825 ó 1826
PERE  PALOU  i  PUIG FRANCESCA  SOLER  i  MALLORQUÍ
III * Bescanó (Gironès) 04-02-1829 * Bescanó (Gironès) 27-10-1831
+ Bescanó (Gironès) 12-02-1895 + Bescanó (Gironès) 30-08-1879
= Bescanó (Gironès) 20-02-1854
ANTONI  PALOU  i  SOLER CARME  LLUNELL  i  COLL
VI * Bescanó (Gironès) 27-04-1860 * Constantins (Gironès) 23-09-1864
+ +
= Bescanó (Gironès) 25-09-1886
PERE  PALOU  i  LLUNELL AURORA  MADRONA  i  JUANA
V * Bescanó (Gironès) 17-08-1887 * Sants (Barcelonès) 03-01-1894
+ Barcelona 19-11-1940 + Barcelona 14-04-1977
=  Barcelona – Sants 18-03-1917
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I Pere  Palou  I  Margarida  Clapés
Pere Palou és el primer del qual he trobat referències. Va néixer vers l’any 1770 a Montfullà, comarca del 
Gironès, i es va casar amb la Margarida Clapés, natural de Llorà (Gironès). D’aquest matrimoni nasqué 
en Llorenç.
 
Montfullà és una població molt antiga. Sota l’església, s`han trobat restes d’una vil.la romana, datada al 
S. I d. C.
II Llorenç Palou I Clapés I Francesca Puig I Hiern
Llorenç Palou i Clapés, va néixer a Montfullà a finals del 1700 o principis del 1800, i es va casar el 18 de 
febrer de 1825 o 1826 a la Parròquia de Sant Pere de Montfullà amb la Francesca Puig i Hiern, nascuda 
l’any 1804 o 1805 a Les Serres (Gironès), filla de Pau Puig nat a Les Serres i Serafina Hiern nascuda a 
Constantins (Gironès).
Fig. 1a Sant Pere de Montfullà
 Montfullà, poble del municipi de Bescanó, 
principalment disseminat, ja documentat 
l’any 882.
Fig. 1b Sant Pere de Llorà
 Llorà, municipi de Sant Martí de Lléme-
na, existent el 986. Església del segle XI 
amb campanar de torre modificada el S. 
XVII
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Dos anys abans, el 1823, el rei Fernando VII, degut als conflictes que hi havia entre liberals i absolutistes, 
va demanar ajut a la Santa Aliança dient que se sentia presoner dels liberals. La Santa Aliança va enviar 
l’exèrcit francès anomenat els Cent Mil Fills de Sant Lluís, a les ordres del duc d’Angulema. A mitjans d’any 
arribaren les primeres tropes que s’apoderaren del castell de Figueres sense que aquest oferís resistència.
Potser degut a la inseguretat produïda per la presència de les tropes franceses i les hostilitats que oferien els 
liberals, en Llorenç i la Francesca es devien traslladar a diferents llocs, ja que es varen casar a Montfullà, 
on tingueren la primera filla, la Maria, després va néixer un fill, l’Antoni, a Santa Coloma de Farners (La 
Selva) i els altres, en Pere, la Rosa, i en Joan, a Bescanó (Gironès). A la partida de bateix del seu fill Antoni, 
en Llorenç treballava de bracer, i a la del Pere, consta com a treballador.
Fig. 2 Santa Cecília de les Serres
 Les Serres: Poble disseminat del municipi de Sant Martí de Llémena (Gironès) existent el 1019 i 
conegut en època medieval amb el nom de Santa Cecília Sacarcer. El temple data del 1774 i inclou 
restes d’un absis del s. XII
 La Francesca Puig i Hiern, va morir el 22 de març de 1868 a Bescanó als 63 anys, deixant vius, dos 
fills i dues filles. Com que la filla Maria, havia mort l’any 1863, resta per localitzar una altra filla.
Els cinc fills que he trobat del Llorenç Palou i Clapés i la Francesca Puig i Hiern, varen ser:
1. Maria Palou i Puig, nascuda a Montfullà i morta el 27 de juliol de 1863 a Bescanó.
2. Antoni Palou i Puig, va néixer el 19 de gener de 1825 a Santa Coloma de Farners. Es va casar en pri-
meres núpcies amb la Rita Planas i Soler nascuda a Bescanó el 1830 o 1831, filla de Joan Planas de 
Castellar de N’Hug (Alt Bergadà) i de Francesca Soler de Furimanya. D’aquest matrimoni n’he trobat 
nou fills, tots nascuts a Bescanó.
2.1. Llorenç Palou i Planas, nascut el 5 de novembre de 1854, es casà el 20 de juny de 1880 a l’esglé-
sia de Mercadal de Girona amb la Maria Roure Turón, nascuda l’any 1855 o 1856 a Sant Dalmai 
(La Selva), filla d’Il.luminat Roure nascut a Banyoles (Pla de l’Estany) i Anna Turón nascuda a 
Fornells (Gironès). En Llorenç morí el 7 de setembre de 1889 a Bescanó. He trobat quatre fills, 
també nascuts a Bescanó.
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 2.1.1. Josep Palou i Roure, nascut el 22 de desembre de 1880.
 2.1.2. Joan Palou i Roure, nat el 21 de setembre de 1882 i mort als 6 dies.
 2.1.3. Cecília Palou i Roure, nascuda el 20 d’agost de 1884.
 2.1.4. Francesca Palou i Roure, nascuda l’1 de juny de 1887.
2.2. Miquel Palou i Planas va néixer el 28 de setembre de 1856.
2.3. Pere Palou i Planas, nascut el 13 de febrer de 1859, va morir als 6 mesos.
2.4. Joaquim Palou i Planas, neix el 11 de setembre de 1860, mort als 3 anys.
2.5. Joan Palou i Planas, nascut el 11 de maig de 1864, va morir abans del juliol de 1867, ja que 
llavors neix un altre fill al que també li posen Joan. 
2.6. Esteve Palou i Planas, nascut el 6 d’agost de 1865 i mort als 13 mesos.
2.7. Joan Palou i Planas, nat el 8 de juliol de 1867.
2.8. Joaquim Palou i Planas, nascut el 3 de juliol de 1870, va morir als 10 mesos.
2.9. Gertrudis Palou i Planas, va nèixer el 15 de juny de 1872.
Com veiem, hi ha dos Joans i dos Joaquims, això és degut 
a que llavors era corrent, si es moria un fill, posar-li el 
mateix nom al següent. Al cap de set mesos de l’últim 
naixement, el 31 de gener de 1873, mor a Bescanó, la 
mare, la Rita Planes i Soler als 42 anys. Dels nou fills, 
nomès dos varen sobreviure a la mare. L’Antoni Palou i 
Puig, al cap d’un mes i escaig, el 5 de març, als 48 anys, es 
casa a l’església de Sant Llorenç de Bescanó amb la Teresa 
Esteve i Surinyach (o Serviñach) de Bescanó de 50 anys, 
vídua d’Antoni Massana i  filla de Miquel Esteve natural 
de Sant Martí de Llémena (Gironès) i de Francesca Ser-
viñach natural de Bescanó.
Fig. 3 Sant Llorenç de Bescanó
 Existent el 1058. Temple del s. XVI gai-
rebé totalment reconstruït a inicis del s. 
XIX
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3. PERE  PALOU  i  PUIG, que segueix la línia.
4. Rosa Palou i Puig, va néixer el 12 d’agost de 1836 a Bescanó.
5. Joan Palou i Puig neix a Bescanó el 30 d’agost de 1840. Es casà als 27 anys a la parròquia de Sant Llo-
renç de Bescanó, el 17 de setembre de 1868 amb la Rosa Estragués i Grau de 25 anys, nascuda a Saldet 
(Alt Empordà), filla de Mariano Estragués i Carbonell de Saldet i de Francesca Grau i Tell de Torroella 
de Fluvià (Alt Empordà), néta per línea paterna de Joan Estragués de Saldet i de Maria Carbonell de 
Figueres (Alt Empordà) i per línea materna de Joan Grau de Torroella de Fluvià i de Maria Tell de 
Vilasacra. Varen tindre els següents fills:
5.1. Francesca Palou i Estragués, nada a Bescanó el 7 de juliol de 1869.
5.2. Esteve Palou i Estragués, nascut a Saldet, el 8 de desembre del 1871.
L’endemà mor la mare i, el mateix dia, l’Esteve  és batejat  a  la  parròquia  de  Santa Eugènia de Saldet, 
essent la padrina la seva tieta Teresa Estragués i Grau, la qual, el 1874 es casaria amb el Joan Palou i Puig.
III Pere Palou i Puig i Francesca Soler i Mallorquí
Pere Palou i Puig, nascut a Bescanó el 4 de febrer de 1829, es casà a la parròquia de Sant Llorenç de Bescanó 
el 20 de febrer de 1854 amb la Francesca Soler i Mallorquí, també de Bescanó, filla de Joan Soler i Pujol, 
nascut l’any 1794 o 1795 i mort el 23 de juny de 1875 a Bescanó i de Maria Mallorquí i Pujol, morta el 
8 de novembre de 1861 a Bescanó, néta per línea paterna de Feliç Soler i de Maria Anna Pujol, tots dos 
de Sant Aniol de Finestres (La Garrotxa) i per la línea materna de Benet Mallorquí i de Maria Pujol Riera, 
ambdós de Montfullà. La Francesca mor, a Bescanó, el 30 d’agost de 1879 als 49 anys, deixant vius dos 
dels quatre fills que havien tingut. En Pere, es torna a casar el 13 d’abril de l’any següent amb la Magdalena 
Pairet i Gustinet de Les Planes (Gironès), filla de Joan Pairet natural de Molló (Ripollès) i de Maria Gus-
tinet de Esponellà (Pla de l’Estany). En Pere va morir el 12 de febrer de 1895, als 66 anys, a Bescanó. Del 
segon matrimoni no he trobat descendència.
Tots els quatre fills del primer matrimoni varen néixer a Bescanó i són:
1. Joan Palou i Soler, nascut el 7 de desembre de 1855 i mort als dos anys.
2. Llorenç Palou i Soler, que neix el 24 d’octubre de 1857, i es casà el 16 d’agost de 1885 en primeras noces, 
amb la Maria Cau i Soler de Bescanó, filla de Josep Cau de Vilanna (Gironès) i d’Anna Soler Albreda 
de Bescanó, avi matern, Pere Soler Tornavell, (fill de Josep Soler i Pujol de Sant Aniol de Finestres i de 
Teresa Tornavells i Sadurní) i àvia materna, Antònia Albreda. Eren cosins en tercer i quart grau. Ell tenía 
23 anys i ella 18. Morta la Maria Cau i Soler, en Llorenç Palou i Soler es tornà a casar el 31 d’octubre de 
1895 amb la Maria Buch i Cuatrecases natural de Constantins, filla de Jaume Buch, també de Constan-
tins i de Maria Cuatrecases i Puig, nascuda el noviembre de 1843 a Bescanó. Néta per línea materna de 
Jaume Cuatrecases i Urtado de Vilanna (fill de Silvio Cuatrecasas de Constantins i d’Anna Maria Urtado 
de Llorà i de Rosa Puig i Roc (filla de Pere Puig Puigdemont i de Rosa Roca Vallmajó, tots dos de Les 
Serres). Tambè eren cosins en quart i tercer grau. En Llorenç va morir el 5 de juny de 1901 a Bescanó. 
A la inscripció de defunció, diu que no va deixar succesió, per tant, el fill Josep, el va premorir.
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2.1. Josep Palou i Cau, fill del primer matrimoni, nascut el 10 de setembre de 1887 a Bescanó.
3. ANTONI  PALOU i SOLER, que seguirà.
4. Catalina Palou i Soler, va ser la quarta filla, dels que he localitzat. Va néixer el 10 d’agost de 1870 i va 
morir als 14 mesos.
En aquells temps, la mortalitat infantil era molt elevada.
IV Antoni  Palou i Soler i Carme  Llunell i Coll
Antoni Palou i Soler, va néixer el 27 d’abril de 1860 a Bescanó, i el 25 de setembre de 1886, als 27 anys es 
casà a la parròquia de Sant Llorenç de Bescanó amb la Carme Llunell i Coll de 22 anys, nascuda el 23 de 
setembre de 1864 a Constantins, filla de Joan Llunell i Gruart de Constantins i de Maria Coll i Espinadell, 
nascuda el 4 de juliol de 1826 a Pujarnol (Pla de l’Estany). Néta per línea paterna de Joan Llunell i Torrent 
de Constantins, mort el 21 de noviembre de 1857 i de la Rosa Gruart i Sala de Vilablareix (Gironès), morta 
el 22 de setembre de 1861 a Constantins. Néta per línea materna de Llorenç Coll i Prats de Pujarnol (Pla 
de l’Estany) i de Francesca Pinadella i Costa de Falgons (Pla de l’Estany), casats el 21 d’agost de 1823 a 
Pujarnol.
L’any que ell va néixer es van fer le primera escola de nens a Bescanó i al 1862 la d’Estanyol. Era entre la 
2ª i 3ª guerra carlina.
D’aquest enllaç van néixer: 
1. PERE  PALOU  i  LLUNELL, que seguirà la línia.
2. Teresa Palou i Llunell, nascuda a Bescanó el 27 de juny de 1889.
3.  Llorenç Palou i Llunell, de Bescanó, nat el 2 de Juny de 1895. Treballava fent carbó.
4. Joaquim Palou i Llunell, nascut el 17 d’agost de 1900, a Vilanna. Es va casar amb la Ramona Taberné I 
Sastra, nascuda el 9 de febrer de 1901 a Castanyet (La Selva), a la casa anomenada Cal Petrinchó. Filla 
de Josep Taberné i Turón, pagés, nascut a Brunyola (La Selva) i de Francesca Sastra i Jové de 21 anys 
nascuda a Castenyet. Néta per línea paterna de Salvador Taberné de Castanyet i de Maria Turón de 
Riudellots de la Selva (La Selva). Néta per línea materna d’Antoni Sastra i de Raimunda Jové, ambdós 
de Castanyet. Varen tenir una filla
4.1. Carme Palou i Taberner
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Fig. 4 Parròquia de Sant Vicenç de Constantins.
 Poble del municipi de Sant Gregori (Gironès), situat a la riba esquerra del Ter, aigues 
avall de Bonmatí que en depèn eclesiàsticament. 60 habitants l’any 2006. 
Fig. 5 Parròquia de Santa Maria de Sants (Barcelona).
 Sants, poble del pla de Barcelona. L’any 1883, es agregat a Barcelona, el 1884 es 
torna a independitzar i l’any 1897, és agregat, definitivament, a Barcelona.
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V Pere  Palou  i  Llunell  i  Aurora  Madrona  i  Juana
Abans de continuar, voldria fer un aclariment sobre el cognom 
NUNELL / LLUNELL.
En els  documents que he consultat referents a Pere Palou i Llu-
nell, el cognom està escrit de diferents maneres; a la inscripció 
de naixement del Registre Civil consta Lunell, a la de bateig 
Nunell, a la de matrimoni també Nunell i a la defunció Llunell. 
De totes maneres en tots els documents referents als familiars i 
avantpassats que he trobat, sempre està escrit Llunell que és un 
cognom molt estès en aquelles contrades, no així el de Nunell. 
Per tant, crec que la forma correcte és amb Ll.
Pere Palou i Llunell, neix a Bescanó el 17 d’agost de 1887, a la 
casa anomenada Cal Peraire, éssent batejat al cap de dos dies a la 
parròquia de Sant Llorenç. Varen ser els padrins en Pere Palou i 
Puig, avi patern i la tieta Maria Llunell i Coll. 
Va ser l’hereu. Es va vendre les terres i va anar caminant a Barce-
lona. El 1917, als 29 anys vivia al carrer dels Jocs Florals, núm. 
13, del barri de Sants, a la casa de la família Bernadí.
El seu treball era de jornaler portant carbó de Cok, per la seva 
feina vestia sempre de negre. 
Als 29 anys, el 18 de març de 1917 es casà a la parròquia de 
Santa Maria de Sants, amb l’Aurora Madrona i Juana, de 23 
anys, nascuda el 3 de gener de 1894 al llavors poble de Sants, 
i domiciliada també al mateix carrer Jocs Florals pero al núm. 
17. Els padrins del casament varen ser en Ramon Bernadí i At-
metllé natural de Martorell (Baix Llobregat) i en Jaume Ullés 
i Minguell.  Al casar-se van anar a viure al número 15 del 
mateix carrer.
Fig. 6a En Pere Palou i Llunell
Fig. 6b Pere Palou
Fig. 7 L’Aurora Madrona i Juana amb la seva néta Anna Oliver i Palou 
el dia de la seva primera comunió, l’any 1958
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En Pere tenia un caràcter molt agradable, de fer amics i molt de la broma. Era molt respectuós amb tots i 
s’estimava molt la seva dona i les seves filles. 
Durant la guerra, quan hi havia bombardeigs, anaven a refugiar-se als soterranis de la casa que fa xamfrà 
als carrers de Sants i Jocs Florals. Hi entraven per una petita porta del carrer Jocs Florals. Aquesta casa va 
ser la primera que va construir l’hereu Santomà en acabar la carrera d’arquitectura. En aquells temps, els 
Santomà eran una de les families més importants de Sants. 
També tenia el seu geni. Una vegada, desprès de la guerra civil, estava al moll amb el carro esperant que li 
donessin feina i es va discutir amb el que contractava els transports que era un mutilat de la guerra civil. 
Aquest el va insultar i ell es va enfadar i del moll el va tirar a l’aigua. L’arrestaren i el varen portar a la co-
missaria.
Mes tard, va aconseguir feina fixa en unes quadres que hi havia al Paral.lel, davant del cine Americà. Cui-
dava dels cavalls, si n’hi havia algun de difícil, ell sabia com tractar-lo, mai els maltractava.
En Pere sempre havia tingut problemes d’estómac i havia de fer règim, finalitzada la guerra, va decidir 
operar-se tot i que els metges no li ho aconsellaven. El van intervenir a l’hospital de Sant Pau i va morir de 
resultes de la operació el dia 19 de novembre de 1940 als 54 anys. L’Aurora moria el 14 d’abril de 1977 a 
Barcelona als 83 anys. 
Varen tenir dues filles,
1. Dolors Palou i Madrona, nascuda a Barcelona, el 30 de desembre de 1917. 
2. Maria Palou i Madrona, nascuda a Barcelona, el 19 de març de 1923.
La meva esposa, Anna Oliver i Palou, és la tercera dels cinc fills que varen tenir la Dolors Palou i Madrona 
i en Manel Oliver i Miret. 
Fig. 8 Cases del carrer Jocs Florals. La última és la número 13. Les cases núm. 15 i 17, avui 
dia, ja estan enderrocades.
